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Domagoj BrozoviÊ
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DomaÊa suvremena znanost o knjiæevnosti
joπ uvijek u razliËitim aspektima redovito
poseæe za problematikom odnosa centra i
periferije. Ako centar u jednoj moguÊoj in-
terpretaciji tog aktualnog teorijskog mita
uvjetno shvatimo kao “kanonske knjiæevne
tekstove” nekog autora, a periferiju kao
“ostale tekstove” tog istog autora, tipiËan
zakljuËak u maniri razliËitih poststruktura-
listiËkih pristupa bila bi da pojedini autorski
opusi ovise upravo o tim “ostalim teksto-
vima”.
OpÊe raπirena asocijacija na ime Ivane
BrliÊ-MaæuraniÊ meu filoloπki neπkolo-
vanima recipijentima jesu »udnovate zgode
πegrta HlapiÊa ili PriËe iz davnine, tj. ona
djela kojima je autorica sebi priskrbila i osi-
gurala mjesto u plejadi najpoznatijih hrvat-
skih knjiæevnika, ne samo u kontekstu djeËje
knjiæevnosti, nego i opÊenito. Prva tri sveska
BrliÊkinih kritiËkih izdanja upotpunjuju
njezin korpus i javnosti manje poznatim
tekstovima, no koji autoricu takoer po svo-
jim tekstualnim karakteristikama Ëvrsto
pozicioniraju u æanrovski i knjiæevnopo-
vijesni kontekst domaÊe djeËje ili fan-
tastiËne knjiæevnosti (ili najËeπÊe obje).
Nakon paæljive tekstoloπke obrade kanon-
skog ili “glavnog“ dijela knjiæevnog korpu-
sa Ivane BrliÊ-MaæuraniÊ (koja je od god.
2010. do sada rezultirala trima svescima
kritiËkih izdanja: Romani koje je priredio
Berislav Majhut uz suradnicu Sanju LovriÊ,
Bajke i basne Ëiji su prireivaËi bili Tvrtko
VukoviÊ i Ivana Æuæul te Pjesme i priËe pri-
reivaËa Cvjetka Milanje i Kristine Grabar),
projekt kritiËkih izdanja “hrvatskog An-
dersena“ pod uredniπtvom Vinka BreπiÊa
nastavlja se Ëetvrtom knjigom uopÊena
naslova »lanci.
U Ëetvrtom svesku rijeË je upravo o zbir-
ci autoriËinih “ostalih” tekstova, tj. æanrov-
ski i tipoloπki raznorodnih, uglavnom kraÊih
zapisa koji su objavljivani u razliËitim povo-
dima po raznim novinama, Ëasopisima i
zbornicima. »lancima je u tom smislu za-
jedniËka heterogenost ne samo πto se tiËe
aspekta autorske namjene, veÊ i u pogledu
pitanja njihove æanrovske pripadnosti.
Urednik kritiËkog izdanja napominje kako
je naslov ovoga sveska arbitraran. Objedi-
njavajuÊi kriterij “ostalih“, nekanonskih, pa
uvjetno reËeno i perifernih tekstova otklanja
nedoumicu kada se pri prvom listanju »la-
naka oËekivano nailazi na eseje, kraÊe stu-
dije i predavanja o razliËitim povijesnim,
politiËkim, religijskim i etnoloπkim proble-
mima, ali isto tako i na pjesme, crtice i kraÊe
novele. Vrijednost ovoga sveska tim je veÊa
πto su njegovi prilozi vrlo rijetko reprizirani,
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tj. prvo objavljivanje veÊine ovdje objeloda-
njenih priloga sve do kritiËkog izdanja koje
dræimo u rukama bilo je i jedino, a tek ih je
nekoliko nadæivjelo autoricu (kao npr. nje-
zina Autobiografija ili izjave kojima po-
jaπnjava okolnosti nastanka ©egrta HlapiÊa
i PriËa iz davnina). Po prvi puta su, dakle,
ovi tekstovi objedinjeni u jedno ukoriËeno
izdanje, a ono je joπ k tome i kritiËko.
Suvremeno teoretsko progovaranje o
centriranosti periferije do izraæaja dolazi
kada se u kontekstu prirode projekta
kritiËkih izdanja Ivane BrliÊ-MaæuraniÊ
istakne Ëinjenica da su s njegovim Ëetvrtim
sveskom kritiËki redigirani te akademskoj i
πiroj javnosti dostupni svi njezini poznati i
dosad objavljivani  tekstovi. Drugim rije-
Ëima, bez tih “perifernih” tekstova ne bi bilo
moguÊe objediniti, kritiËki obraditi i javnosti
predoËiti cjelokupni opus jednog kanonskog
autora. U knjigu je takoer i utkana svijest
o izvornoj medijskoj pozicioniranosti tih
tekstova, tj. o njihovom originalnom tipo-
grafskom poloæaju prilikom prve objave u
periodici. Zbog toga je ovo kritiËko izdanje
opremljeno i svojevrsnim “slikovnim” pri-
lozima ‡ skenovima pojedinih stranica svih
tekstova, i to izvornih ‡ bilo rukopisa i stro-
jopisa, bilo prvotisaka uglavnom po perio-
dici iz doba autoriËina æivota ‡ kako to
nalaæu pravila projekta.
»lanke, tj. “ostale” autoriËine tekstove
kritiËki je obradila i pripadajuÊim teksto-
loπkim aparatom popratila Marina Protrka
©timec, i to po generalnom kriteriju cijelog
projekta: zadnja napisana, odnosno za æivo-
ta objavljena verzija teksta interpretirana je
kao konaËna autorska volja, a kritiËki aparat
prati jeziËne, stilske i ine razlike u usporedbi
s ostalim saËuvanim strojopisnim i ruko-
pisnim inaËicama uz nuæne prireivaËke
komentare. Napomene prireivaËice navo-
de na zakljuËak da je rad na ovome svesku
bio osobito teæak zbog nuænih kritiËkih
predradnji. BrliÊka je, naime, u novinama
neke Ëlanke potpisivala inicijalima ili πi-
from, pa je prvo trebalo pronaÊi danas veÊ
posve rijetke i zaboravljene novine, a potom
se latiti verifikacije autorstva. Koliko se
moæe razabrati iz napomena, Ëini se da je
to bio delikatan i kolektivan istraæivaËki
posao u kojemu su ‡ osim urednika i pri-
reivaËice ‡ svoje mjesto imali i recenzenti
(Mato ArtukoviÊ i Jasna Aæman) te pre-
voditelji i jeziËni savjetnici (Milka Car, Ja-
dranka BrnËiÊ, Dragutin Horvat i Ivan
Kapec), a naroËito lektorica i korektorica
(Ana BatiniÊ), koja je angaæirana na svim
dosadaπnjim svescima ‡ baπ kao i Theodor
de Canziani,  rijeËki skrbitelj spomeniËke
knjiænice i zbirke MaæuraniÊ-BrliÊ-RuæiÊ.
KritiËko izdanje »lanaka razrijeπilo je i
jednu od veÊih zagonetki novije hrvatske
knjiæevnosti. U pitanju je prijepor o tekstu
Posljednji Ëasovi Ivana MaæuraniÊa Ëije je
postojanje tek naznaËeno u spisateljiËinoj
Autobiografiji, a prvi je put objavljen tek
1997. u ediciji StoljeÊa hrvatske knjiæev-
nosti, i to bez podataka o izvoru, osim veÊ
poznate nepreciznosti da je tekst zapisan na
koricama primjerka jedne astronomske
knjige (u pitanju je naslov Les terres du ciel
Camillea Flammariona). Pretragom Arhiva
BrliÊ naen je potpuniji autograf Posljednjih
Ëasova koji je nastao nakon SHK-ova
predloπka s korica Flammarionove knjige,
a kolacioniranjem se pokazalo da je flam-
marionska inaËica zapravo krnja. S ovim
kritiËkim izdanjem ta je pogreπka ispravlje-
na, a Posljednji Ëasovi Ivana MaæuraniÊa
viπe nisu nepoznanica.
Kroz kriterij “ostalosti” iz kraÊih Ëlanaka
u ovom kritiËkom izdanju iπËitavamo i
specifiËni politiËki, religijski i estetski svje-
tonazor Ivane BrliÊ-MaæuraniÊ, evidentno
konzervativan, ali i socijalno senzibilan.
Takoer, pojedinim pjesniËkim i pripovjed-
nim prilozima nadopunjava se i uËvrπÊu-
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Najnovija knjiga Tvrtka VukoviÊa pred-
stavlja jedan od inovativnijih pristupa
prouËavanju lirike u naπoj kroatistici. Teo-
rijski vrlo potkovan, tekst se razvija na dvije
fronte. S jedne strane VukoviÊ kritizira uobi-
Ëajenu razrednu situaciju obiljeæenu domi-
nacijom, tj. obnavljanjem moÊi vladajuÊeg
poretka podjarmljivanjem i pasiviziranjem
buduÊih pripadnika druπtva pod maskom
obrazovanja. S druge strane na tu se situaciju
odgovara novom konceptualizacijom Ëita-
nja lirike izvedenom na zasadama post-
strukturalistiËke misli Nancya, Dolara, La-
cana, Derridaa, de Mana i dr. koja bi iz
temelja mogla izmijeniti cjelokupnu nastav-
nu praksu. Mjesto povezivanja teorijske dje-
je njezina kanonska aura, a odgovornim
tekstoloπkim pristupom razrijeπene su i neke
nedoumice u njezinom knjiæevnom korpu-
su. Urednik izdanja V. BreπiÊ istiËe kako je
u filoloπkom i knjiæevnopovijesnom smislu
najvaæniji dio posla, tj. kritiËko usustavlji-
vanje svih njezinih objavljenih tekstova,
obavljen, pa je veÊ ovoga Ëasa ova autorica
jedna od rijetkih koja ima ovako ureen
opus. Najavljeno je takoer da nakon petoga
sveska s bibliografijom o autorici i njezi-
nome djelu na red dolazi i bogata BrliÊkina
ostavπtina ‡ od dnevnika i spomenara, preko
dramatizacija i nedovrπenih priËa, do izvan-
redno bogate i vrijedne knjiæevne i druge
korespondencije. Uvjereni smo da Êe i ti
svesci, kao i sva Ëetiri dosadaπnja, svojim
odgovornim pristupom unaprijediti sazna-
nja o tekstovima Ivane BrliÊ-MaæuraniÊ, ali
isto tako razvijati svijest o nacionalnoj kul-
turi i knjiæevnosti kao o bitnim sastavnicama
kolektivne memorije.
latnosti s aktualnom razrednom nastavom
analiza je CesariÊeve lirike, i to dviju ka-
nonskih pjesma ‡ Pjesme mrtvog pjesnika i
VoÊke poslije kiπe. VukoviÊ tako svoj spe-
cifiËni pristup pjesniπtvu oplouje kritikom
ustaljenih (i ustajalih) naËina Ëitanja i re-
produciranja znanja u obrazovnom sustavu,
a koji kulminira u nacrtu za moguÊi dru-
gaËiji naËin prouËavanja i pouËavanja
pjesniπtva. Naglaπeno proæimanje teorije i
prakse na koncu knjizi priskrbljuje i funk-
ciju udæbenika (pervertiranog, doduπe) koji
primjerom pokazuje kako bi taj novi studij
lirike trebao izgledati. Da bi se do toga
doπlo, usput se trebalo obraËunati s roman-
tiËarskim koncepcijama autorstva i umjet-
